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EL AULA IBERDROLA DE MINERALOGÍA
Y PALEONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA (LOGROÑO, ESPAÑA)
En La Rioja, debido a unas características geo-
lógicas excepcionales, disponemos de un extenso
patrimonio en huellas de dinosaurios (icnitas) y
otros restos fósiles. Recorrer los yacimientos es una
actividad que ningun riojano o visitante de estas tie-
rras debe dejar de hacer. Para facilitar el conoci-
miento de esta riqueza y valorar el trabajo de la in-
vestigación que se ha hecho en las zonas donde
aparecen las icnitas se ha dotado a la Universidad
del Aula Iberdrola de Mineralogía y Paleontología.
El Aula se monta con la donación conjunta rea-
lizada por la empresa Iberdrola y D. Santiago Jimé-
nez García, responsable durante 30 años de la Sec-
ción de Mineralogía y Paleontologia de Iberdrola e
investigador de algunos yacimientos paleoicnológi-
cos.
Se trata de la única exposición permanente que
cuenta Logroño en este momento relacionada con la
difusión del patrimonio icnológico. La Universidad
quiere ofertar a los centros educativos una visita
planificada y poner a disposición de los profesores
y profesoras un material didáctico que pueda rela-
cionarse con el programa escolar.
Los elementos principales que se encuentran en
el Aula son:
- Diorama con una reconstrucción del Cretácico
inferior de La Rioja (Hace aproximadamente 115
millones de años) con un paisaje de
charcas y corrientes de
agua donde estan presentes diversas clases de dino-
saurios con comportamientos locomotores distintos,
acompañados de otros vertebrados encontrados en
el registro fósil (cocodrilos, pterosaurios, tortugas..)
y de ejemplares de flora arbórea y herbácea.
- Vitrinas con fósiles propios del ambiente don-
de se formaron las icnitas, los minerales más repre-
sentativos de la zona de Cameros y materiales pro-
pios de la metodología de trabajo icnológica.
- Moldes de icnitas a tamaño natural o a escala
accesibles al tacto y otros de huesos de diferentes
vertebrados.
- Paneles y fotos que explican los procesos de
formación de las icnitas y la clasificación e identifi-
cación de los principales tipos de dinosaurios.
En un corto espacio de tiempo se contará con un
equipo adecuado para la exhibición de programas
interactivos alusivos a la vida y características de
los Dinosaurios.
La Sala está situada provisionalmente en el edi-
ficio Quintiliano, calle Cigüeña nº 50, en Logroño.
Durante las horas de apertura, cuenta con una per-
sona para explicar las características del material
expuesto. Con el apoyo de la Fundación Universi-
dad de La Rioja, el Aula organiza itinerarios a las
huellas, visitas a otros museos, conferencias y cur-
sos de formación del profesorado.
M. Carmen de Lemus Varela
Responsable de actividades didácticas del Aula
Iberdrola
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PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
LA BAHÍA DE PORT A´CHAISTELL (Isla de
Kerrera, Oeste de Escocia).
Tipo de interés- Geomorfológico, Paisajístico,
Pedagógico, Petrológico, sedimentológico.
Situación geográfica- Kerrera es una isla del
Reino Unido situada a pocos kilómetros de Oban, en
la costa Oeste de Escocia. La bahía de Port a´Chais-
tell se encuentra en el extremo sur de Kerrera.
Acceso- El viaje al Reino Unido presenta más
dificultades de las habituales tanto por el hecho de
ser un estado insular como por circular por el lado
izquierdo de las carreteras. De todas formas, llegar
a Escocia no debería ser demasiado complicado. El
acceso a Kerrera ya representa un reto más impor-
tante: Se debe cruzar el Sound of Kerrera en el
“ferry” (de hecho una lancha de 8 plazas en el mo-
mento de ser escrito el artículo) y una vez llegados
a la isla todavía se deben andar unas 2 millas (no
hay coches disponibles ni pistas preparadas) hasta
llegar a la bahía de Port a´Chaistell. Este tramo fi-
nal aumenta la dificultad de acceso al lugar pero a
la vez proporciona al afloramiento una tranquilidad
que se agradece al llegar. Mencionar que la bahía se
puede visitar más fácilmente durante la marea baja.
Cuadrícula de referencia NM803265.
Descripción General- La bahía consiste en una
plataforma cortada por las olas, cuyo dorso consiste
en una suave pendiente cubierta de hierba y rodeada
de acantilados. 
En la bahía afloran distintos materiales (figura
1). Siguiendo criterios cronológicos nos encontrarí-
amos con:
-Rocas del “Supergrupo Dalradiano”. Mayoritá-
riamente pizarras grises de las pizarras de Easdale
con impresionantes ejemplos de estructuras de fa-
llado y pliegue (se pueden llegar a distinguir como
mínimo tres fases de deformación).
-Depósitos de conglomerados y areniscas rojas
(old red sandstones). Se encuentran recubriendo
discordantemente las pizarras grises. Son de granu-
lometría variable, empezando con unos lechos de
cantos rodados y pasando (en los lechos más supe-
riores) a conglomerados y areniscas.
-Lavas andesíticas. Estas rocas se encuentran
falladas contra las rocas de la siguiente bahía. 
-Diques terciarios. Intruidos en las rocas más anti-
guas, a veces acompañados por fallas y en otros casos
afectados ellos mismos por fallas posteriores. Dentro
de este grupo afloran  doleritas vesiculares (no muy
frecuentes), aunque las últimas tendencias en petrolo-
gía tenderían a llamar microgabros a estas rocas.
Desde un punto de vista geomorfológico, cabe
destacar que la zona ha sufrido un levantamiento
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